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D E L DIA 
; Las importaciones de trigo -
El9eñor Gi l Robles ha dirigido 
carta al ministro de Agricultura 
juntándole si consideraba como 
f cuitad del ministro, del Gobierno 
i¿e la Cámara la autorización de 
^portaciones de trigo, asunto de 
extrema gravedad para el país agri-
cultor, contestándole el ministro que 
¿1 plantearía esta cuestión en la Cá-
mara, si se estimase necesaria una 
entrada de trigo extranjero. La sen-
cilla pregunta del jefe de la minoría 
¿eAcción Popular y la contestación 
categórica del ministro tienen so-
irada trascendencia para dejarla 
pasar sin comentario. 
La conducta del ministro de Agri-
cultura es digna del mayor elogio. 
Rompe con la tradicional costum-
bre de dejar al arbitrio ministerial 
intereses de tanta monta, que una 
equivocación, un error de aprecia-
ción, puede ocasionar y ha ocasio-
nado repetidas veces, daños incal-
culables y de imposible reparación 
a la principal fuente de «riqueia de 
la economía nacional. Debe ser el 
Parlamento, en discusión serena y 
patriótica, el que resuelva, en cada 
caso, estos asuntos de importancia 
trascendental. La sola declaración 
del ministro es suficiente para que 
e\ mercado de trigos recobre la fir-
meza que iba perdiendo paulatina-
mente, por consecuencia de los te-
mores de una importación súbita y 
dudas e incertidumbres en los com-
pradores, sobre si es o no necesaria 
por faltar o exigir trigo suficiente 
hasta la próxima recolección. Aho- i 
ra no hay miedo de una importa-
ción repentina que trastorne los cál-
culos y previsiones de los negocian-
tes de este cereal y de los vendedo-
res. Si llegara hacerse, se discutiría 
a plena luz y se fijaría el total mon-
tante de la importación, nunca su-* 
perior a las necesidades del abasto 
nacional. Con esta garantía puede 
operarse con seguridad y confianza, 
normalizándose las transaciones, 
encalmadas ahora. 
Pero, además, tenemos la certeza 
de que no se importará trigo este 
año si el asunto se lleva a las Cor-
tes, puesto que será muy difícil de-
mostrar la necesidad de una impor-
tación. Esta no puede justificarse 
más que con los datos de la Esta-
dística oficial de cereales de la cose-
cha de 1932 y 1933. E n cifras redon-
das, calculó dicha Estadística la co-
secha del año 1932 en cincuenta mil 
llones de quintales métricos, y en 
estos días ha publicado la Secc ión 
de Estadística del Ministerio de 
Agricultura el resultado definitivo 
de la cosecha del año 1933. cifrán-
dola en 37.621.872 quíntales métri-
cos. Cuarenta millones de quinta-
les, son suficientes para consumo y 
siembra. Se han recolectado treinta 
y siete y medio; hay un déficit de 
dos millones y medio de quintales, 
que cubre el sobrante de la cosecha 
del año anterior, de cinco millones 
de quintales, en que se ha fijado, 
como mínimum, ese exceso. 
L a impresión en la Lonja de Bar-
celona, siempre favorable a una im-
o o r t a d ó n , es deque hay existencias 
suficientes de «harinas», poniendo 
en duda haya trigo hasta la recolec-
c ión para el normal movimiento de 
las fábricas. Esta reserva y cautela 
de los negociantes catalanes hemos 
de interpretarla los trigueros como 
una confesión favorable a nuestros 
intereses. No se atreve o sostener 
haya trigo suficiente, por si acaso 
les conviene remover el asunto de 
las importaciones, pero no pueden 
negar que haya harina bastante pa-
ra que no falte el pan a los españo-
les hasta que se recolecte la nueva 
cosecha. 
Esto só lo bastaría a hacer innece-
saria una importación, pero si ade-
más de harina hay trigo, según las 
estadísticas oficíales, no es aventu-
rada nuestra afirmación de que este 
año no habrá importaciones, 
OPINIONES 
misi le las m k • 
Error inmenso, en plena embriaguez de su gloria, fué el del señor 
^zaña cuando en el Congreso preguntó con aires de triunfador: «¿Dón-
de están los catól icos españoles?». Y a los ve, señor Azaña, acorralándo-
f a usted y amenazando su obra. No le quepa duda, además , de que el 
lpo novísimo de católico español en gran parte es debido a usted y a sus 
«quierdas colaboradoras. Ningún sector de ellas, pues, y menos usted, 
a quien Dios no ha escaseado el talento, tiene derecho a desconocerlo y, 
Por tanto, a repudiar la obra de sus manos, aun desde el punto de mira 
zquierdista, tan pecadoras. Como no lo tenían tampoco en forjarse ilu-
siones respecto a la calidad del substratum patriótico religioso de dieci-
neve siglos. Una gran revolución es poco para subvertir cerca^de'dos 
años de historia, pero es nada o casi nada una revolución en pijama. 
Ha sido ese el gran espejismo de las izquierdas, y a mi entender el 
secreto de acentuar cada vez m á s sus posiciones recalcitrantes, por no 
ecir revolucionarias. Posiciones evidentemente falsas, fals ís imas; por-
que lo cuerdo y patriótico seria dejar franco el paso y reconocer que uno 
e los frutos m á s apreciables, aunque indirecto, de pasados izquierdis-
^os es, haber alumbrado pa.-a nuestra vida pública ese tipo de derecha 
teligente, que puede resultar magnífica adaptación española del prodi-
gio belga. 
Es decir, del predominio, o hegemonía de unas derechas dúctilísi-
mas, en inteligencia casi amistosa con todas las fuerzas del país y entre-
gadas en cuerpo y alma a la solución de los m á s árduos problemas na-
^onales: el problema social, el problema cultural y el problema nacio-
a ista, piedras de toque todos ellos del verdadero espíritu de conviven-
\ j ^ue 69 lo contrario, no sólo de una intolerancia que nos asfixia, sino 
e a denigrante conllevancia que, como una «consolado philosophiae» 
Aventó el fecundo ingenio del señor Ortega y Gasset. 
P . M . D esp lugues 
Ayer se publicaron "El Socialista,, 
''El Debate,, "A B C„ y ^La Epoca,, 
Numerosos huelguistas de " f l B C„ solicitan su 
readmis ión en "Prensa Española, , 
Y prometen romper ante Luca de Tena 
carnets de la Casa del Pueblo 
los 
Madrid. —Esta mañana se publicó 
el diario «A B C». 
E l citado periódico aunque con 
deficiencias logró salir cerca de 
mediodía. 
La edición se agotó rápidamente 
y no se registraron incidentes de 
importancia durante la venta. 
Como en días anteriores también 
se publicaron esta mañana «El De-
bate» y «El Socialista». 
Durante la venta del gran rotati-
vo derechista se registraron inci-
dentes de escasa importancia. 
Grupos de huelguistas arrojaron 
algunas botellas de líquido inflama-
ble sobre las camionetas en las que 
se transportaban los paquetes de 
«El Debate» y otros agredieron a al-
gunos transeúntes que iban leyendo 
el referido diario. 
Con este motivo se practicaron 
varias detenciones. 
T E R M I N A L A H U E L G A 
G E N E R A L D E P R E N S A 
M a d r i d . - E n la Casa del Pueblo 
se reunieron hoy las directivas del 
Arte de Imprimir para proceder a 
la discusión y votación de una pro-
puesta del comité de huelga de Ar-
tes Gráficas. 
La citada propuesta decía en sín-
tesis que considerando el comité 
que ha desaparecido la solidaridad 
de las empresas periodísticas con la 
de «A B C» desaparece también el 
motivo de la huelga general de 
Prensa y deben reintegrarse al traba-
bajo los periodistas asociados ma-
ñana jueves para que puedan publi-
carse ya los diarios de la noche. 
Añadía la propuesta que subsiste 
el pleito con la empresa de «A B C» 
cuyos obreros huelguistas pueden 
contar con el apoyo económico y 
moral de la organización. 
Esta propuesta fué aprobada. 
S O L I C I T A N E L R E I N G R E -
i S O E N «A B C». : 
Madrid. —Esta tarde un nutrido 
grupo de obreros huelguistas de 
«A B C» solicitó celebrar una en-
trevista con el señor Luca de Tena. 
Este accedió a lo que se le pedía y 
recibió a los huelguistas. 
Estos expresaron al señor Luca 
de Tena su deseo de reintegrarse al 
trabajo e incluso llegaron a decir 
que se hallaban dispuestos a rom-
per delante de él los carnets de la 
Casa del Pueblo. 
Luca de Tena les contestó que no 
le interesaba tal demostración ya 
que sus obreros podían pensar co-
mo quisieran, pero que los huelguis-
tas readmitidos en la empresa Pren-
sa Española habrán de serlo en las 
siguientes condiciones: 
E l contrato de trabajo7 se consi-
derará en vigor a partir del 15 de 
Marzo de 1934. 
Se suprimen las pagas extraordi-
narias y la participación de los be-
neficios de la empresa. 
Los obreros aceptaron sin poner 
reparos a las condiciones expuestas 
por el señor Luca de Tena. 
D E T E N C I O N D E L A U -
T O R D E LA M U E R T E D E 
U N O B R E R O 
Madrid . -Es ta noche ha sido de-
tenido por la policía, Andrés Fer-
nández Lara (a) E l Bilbao. 
Se le considera autor del asesina-
to del obrero de «A B C» José He-
rrero. 
H O Y S E P U B L I C O 
«LA EPOCA» 
Madrid.—Como ayer, esta noche 
se publicó también «La Epoca», 
«El Siglo Futuro» no pudo salir 
por impericia del personal de la sec-
' ción de estereotipia. 
• 
- ¿ P i e n s a usted ir algún día de es-
tos o Madrid? 
—¿Es para aconsejarme que no 
vaya? 
No. Al contrario. Sí va usted a 
Madrid un día de estos, no se deje 
usted perder lo más interesante del 
momento: vaya usted al Palacio de 
la Música y visite usted, si es posi-
ble con calma, la Exposición gráfica 
del Plan nacional de obras hidráuli-
cas. Es algo magnífico, que vale va-
rias visitas. 
— Pues es raro que esto que usted 
pondera tanto, haya dado que ha-
blar tan poco a la Prensa... 
~—Así es7 en efecto. E n este país, 
donde se recoge con un delicado 
esmero todo lo qíié afecta a la ram-
plonería política, toreril o teatral, 
no se ha dicho nada apenas de la 
Exposición que sintetiza la labor del 
Centro de Estudios Hidrográficos. 
Sin embargo, le confieso que en los 
últ imos tres o cuatro años no se ha 
visto en esta ciudad algo que pueda 
compararse a esta Exposición: en 
seriedad, en gravedad, en sentido 
oositivo. Está uno tan acostumbra-
do a ver cómo va tirando a trompí 
cones el carro del Estado, que tiene 
uno una verdadera satisfacción en 
constatar que se hace, en algún sec-
tor de la administración nacional, 
algo relacionado con la inteligen-
cia... 
—Pero, ¿no estará usted abriendo 
puertas que están de par en par? La 
obra de don Manuel Lorenzo Pardo 
y de sus colaboradores, ya que de 
ellos se trata, es conocida en Es -
paña.. . 
—¿Conocida? Es conocida como 
solemos conocer las cosas, de oídas. 
Se ha hablado mucho de ella en las 
tertulias, en los cafés, en el Congre-
so, Siempre en tono apasionado y 
polémico. Ha habido ministro que 
ha entrado de novato en el Ministe-
rio llevando toda clase de recelos, y 
ha salido entusiasmado como un 
neófito. Esto demuestra que esta 
obra es desconocida incluso de 
aquellas personas que por su posi-
ción están obligadas a tener una 
idea concreta de los problemas na-
cionales. Es el desconocimiento, ca-
si siempre, lo que hace que los vai-
venes de la política sean para Espa-
ña generalmente trágicos,- es decir, 
fenómenos de retroceso. Quizás se 
t 
L A S E Ñ O R A 
Qofta Maria Miguel Remón 
V I U D A D E L A N Z U E L A 
Que falleció en Celia (Teruel) el día 14 de Marzo de 1933 
A L O S 72 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos don Ernesto, don An^el, doña Josefa, doña Asunción 
y don bantiago; hernnnos don Inocencio, doña Rafaela y doña Emerencia-
na; hermanas políticas doña Salvadora Lanzuela y doña Francisca Valero-
sobrinos, primos y demás parientes 
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podría decir más, y es que España, 
que ha perdido tanto dinero en tan-
tas cosas absurdas, que está per-
diendo en este momento, por razo-
nes políticas, cada día ingentes can-
tidades de dinero, no sabe aún si 
debe o no emprender una política 
racional de conquista de las aguàs 
que pierde. Esta Exposición de-
muestra que en España no existe to-
davía una dirección en este sentido: 
todo es frivolidad, cambio, pérdida 
de tiempo. 
—Ha de reconocerse, sin embargo 
que la política hidráulica ha tenido 
muchos enemigos... 
- Aceptado. Proporcionalmente 
es el sector administrativo sobre el 
que se ha acumulado más crítica. E n 
España se ha podido hacer todo im-
punemente. Por falta de previsión 
elemental, un ministro ha dejado 
crear una situación que ha conduci-
do a la pérdida de millones de pese-
tas y hasta de innumerables vidas. 
¿Es necesario precisar precedentes 
en la política marroquí? por falta de 
conocimiento de los más elementa-
les principios de la política, se han 
dejado prosperar situaciones, se han 
tomado medidas que han sido ca-
tastróficas para la vida níjcional, 
que han hecho perder ingentes can-
tidades de dinero al país. No se han 
tomado nunca garantías, ni se han 
exigido responsabilidades. P e r o 
cuando se ha tratado de construir 
algo positivo... ¡cuántos obstáculos! 
¡Cuántas críticas! ¡ Q u é cantidad 
más ingente de sarcasmo y de iro-
nía! Y sin embargo, hay algo que 
debería ser una preocupación per-
manente. Yo concretaría esta pre-
ocupación en forma algo paradójica, 
pero que a mj entender sirve dicien-
do: en el único aspecto de la vida 
nacional que el Estado puede per-
mitirse el lujo de perder dinero, es 
en obras públicas. En este aspecto, 
de todo lo que se hace algo queda. 
¿No está usted sconforme con ello? 
—Me parece evidente... 
—Por esto le invitaba a visitar la 
Exposición del Palacio de la Músi-
ca, E l Plan nacional de obras hi-
dráulicas es algo impresionante, al-
go que en otro país constituiría una 
ilusión patriótica y originaría una 
política basada en realidades. L a 
Exposición consiste en la de una se-
rie de cuadros gráficos de tal modo 
concebidos y ordenados, que cada 
uno de ellos desarrolla, de un modo 
muy expresivo, una idea aislada o 
un aspecto parcial y la sucesión or-
denada de todos ellos conduce des-
de los antecedentes históricos, ad-
ministrativos y físicos, a las últimas 
consecuencias en relación con la 
ejecución de las obras del plan y con 
sus influencias económicas , polít i-
cas y sociales. Partiendo del plan 
Canalejas-Gasset de 1902. hasta la 
obra de las Confederaciones y el es-
tado actual de la materia, el visitan-
te puede ver lo que se ha hecho en 
España de positivo desde el desastre 
de las guerras coloniales, desde que 
Costa lanzó la idea-fuerza de la con-
quista del agua en la Península . E l 
visitante se dá cuenta de lo relativa-
mente poco que se ha hecho debido 
a las trágicas veleidades de ra políti-
ca, al tejer y destejer de mestra vi-
da pública. Pero se da cuenta de los 
resultados sociales y de todo orden 
considerables que han producido 
las obras llevadas a término. Yo 
confieso haber pasado por la Expo-
sición como por un oasis, y haber 
salido de ella con la amargura del 
hombre que desciende de la seriedad 
humana y de la inteligencia creado-
ra a los bajos fondos de la política 
en que estamos metidos. 
J o s é P l a 
P á g i n a 2 
l l i f 
E L I N G E N I E R O G O -
: M E Z - C O R D O B E S : 
La distinguida familia de nuestro 
dilecto amigo, el culto ingeniero de 
esta Diputación Provincial, . don 
Juan José Gómez-Cordobés , en la 
imposibilidad material de contestar 
particularmente a las numerosas 
personas que se han interesado por 
la salud de éste, nos ruega lo haga-
mos en su nombre desde estas co-
lumnas para agradecer, en lo que 
valen, tan reiteradas pruebas de 
sincero afecto y comunicar a sus 
amistades que el enfermo, después 
de la operación quirúrgica que re-
cientemente le ha sido practicada, 
ha experimentado notable mejoría, 
iniciándose ya un franco restableci-
miento. 
Gustosamente complacemos los 
deseos de la familia de nuestro dis-
tinguido y buen amigo, por cuya rá-
pida curación hacemos fervientes 
votos, 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, don Félix Valdés y 
don José Luis Casso. 
— De Valencia, don Antonio Alcá-
zar. 
— De Calanda, don Nonito Pérez. 
— De Zaragoza, don Mariano Vi-
cente. 
Marcharon: 
A Madrid, don Alfonso Madrid y 
don Manuel Arias. 
— A Valencia, don Ricardo Atrián. 
— A Zaragoza, don Amadeo Ra-
món . 
— A Híjar, don Juan Esponera. 
S U F R A G I O S 
f «La Esperanza de 
Santa Eulalia» S. A 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, por el presente anun-
cio se convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que tendrá lu-
gar el día primero de Abril, a las 
once de la mañana, en el domicilio 
social en esta capital. Paseo de G a -
lán y García Hernández, número 
10, para tratar de los asuntos si-
guientes: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la ses ión anterior. 
2. ° Lectura, discusión y aproba-
ción en su caso de la Memoria 
anual. Balance de situación y cuen-
ta de pérdidas y ganancias corres-
pondientes al ejercicio social, ce-
rrado en 31 de Diciembre de 1933. 
3. ° Asuntos de interés general 
para la Sociedad. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas tengan presentes los artícu-
los 40, 41 y 42 de los Estatutos so-
ciales, en lo que a la presentación 
de acciones para la asistencia a Jun-
tas generales se refiere. 
Teruel 14 de Marzo de 1934. 
E l Presidente, 
M . P a r d o s 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
D e 
I O N == 
v i d a 
AÑO Ut 
I y p r o v ¡ n c i Q 
E n el Ayuntamiento 
Con la asistencia de numeroso 
público que era de suponer al re-
cordar el primer aniversario de la 
muerte del que en vida fué don Cé-
sar Freijó Sordo, capitán de Infan-
tería condecorado con preciadas 
cruces, ayer mañana, en la iglesia 
de Santiago, celebráronse misas en 
sufragio de su alma. 
S u caballeroso trato creó entre 
otros tantas amistades que por este 
motivo en el día de ayer se apresu-
raron a renovar a su desconsolada 
esposa doña Trinidad Pérez y de-
más familia la renovación de su pé-
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5 -2 . ° . -TERUEL 
same, como hacemos nosotros des 
de estas columnas. 
— También se vieron muy concu 
rrídas las misas celebradas ante-
ayer en la parroquial iglesia de San 
Andrés al conmemorarse el cuarto 
aniversario del fallecimiento de la 
virtuosa señora doña María Pérez 
Garzarán de Daudén. 
Es tanto el aprecio en que se tie-
ne a la familia Daudén-Pérez, que 
con dicho luctuoso acto quedó de-
mostrado, una vez más , el senti-
miento que la muerte de la extinta 
causó en nuestra ciudad. 
Enviamos a la familia doliente la 
renovación de nuestra condolencia. 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Ca¡alf 20.-1.< TERUEL 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, en segunda convocatoria 
y bajo la Presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez, celebró ses ión la 
Corporación municipal. 
Asistieron los concejales señores 
Bayona, Arredondo, Abril, Sán-
chez Marco y Aguilar. 
Leída el acta de la anterior, apro-
báronse las relaciones de jornales. 
Q u e d ó autorizado el traslado de 
restos mortales que dentro del Ce-
menterio ha solicitado don Eugenio 
Soriano. 
Dada cuenta de la sentencia del 
Tribunal contencioso-administrati-
vo de la provincia, desestimando la 
demanda de este Ayuntamiento y 
confirmando el acuerdo del Tribu-
nal económico-administrativo de-
clarando nulo el reparto de la zona 
libre de San Blas, el señor Sánchez 
Marco dijo que a su debido tiempo 
hizo ver la nulidad de ese reparto y 
que podía estar satisfecho al ver es-
te acuerdo, pero no es así toda vez 
que con estas cosas pierde tiempo y 
dinero la Corporación,- por ello, 
ruega al Concejo que en asuntos de 
tanta importancia se ciña a ellos de-
jando aparte amistades y política. 
Se acuerda cumplimentar el fallo. 
Vista una solicitud del industrial 
don José Giménez para que sj.an 
adjudicadas a nombre de su hijo 
Manuel las parcelas 1 y 2 que en la 
zona izquierda del ensanche tiene 
adquiridas para su industria, se 
acordó de conformidad con los di-
ferentes informes, que son favora-
bles a la petición. 
Se aprobó un informe de Fomen-
to acerca de la petición de una par-
cela de terreno que desea adquirir 
don Máximo Villarroya én el barrio 
de San Blas. Como parece ser que 
dicha parcela pertenece al curato, el 
acuerdo es en el sentido de que si 
resulta así no procede su enajena-
ción en pública subasta. 
Por último aprobáronse las altas 
y bajas habidas en los padrones so-
bre arbitrios municipales. 
Y no habiendo más asuntos por 
tratar ni edil alguno que hiciese uso 
de la palabra, se levantó la sesión. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
"Ecos taurinos 
EL T I E M P O 
Dice el barómetro, y si no lo 
«habla» al menos sí lo señala, va-
mos a tener lluvias. 
E n efecto; anoche comenzó a caer 
un agua menuda que con el viento 
reinante causaba la consiguiente 
molestia. 
Hemos vuelto a sucumbir bajo 
las garras del cero y aunque el sol 
calentó ayer tarde el «panorama» 
no puede ser más frío. 
A T I E I M O O M 
El camión FORD para carga de tres 
toneladas, con PALIER FLOTANTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 
FORD de Teruel y pida usted una 
demostración. 
Agencia FORD 
1¡ ¡6 | 1 TERUEL 
« IBOLSAV ¿ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 
Exterior 40/o 
Amortizable 5o/o1920 , . 
Id, 50/01917. . . 
Id, 5 % 1927 con im-
puestos fi 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150 00 
Banco España 546'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 230 00 
Azucareras ordinarias, , , 00'00 
Explosivos 664'00 
Tabacos 200'00 











Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincia: 
Comis ión del Ayuntamiento de 
de Celia; don Miguel Hernández, de 
Villarquemado; Comisión de Mon-
real del Campo; señor secretario de 
la comunidad de Albarracín; don 
José Maícas, representante de la So-
ciedad de explosivos: don Juan José 
Eced, ayudante del Servicio Agro-
nómico; don Ricardo Soler, inspec-
tor de Primera enseñanza; señores 
ingeniero contratista del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz y alcalde de Monfor-
te de Moyuela, 
A Y U N T A M I E N T O 
La Alcaldía ha publicado un edic-
to haciendo saber que por la Com-
pañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos S, A . se ha solicitado 
del Ayuntamiento autorización para 
ejecutar las obras necesarias al ob-
jeto de instalar cuatro tanques de 
almacenamiento de gasolina con 
una capacidad total de 100.000 litros 
y demás modalidades que se expre-
san en la memoria que acompaña la 
citada entidad. 
E l sitio de emplazamiento es en 
Caseríos (carretera de Cuenca), 
Y tratándose de una instalación 
clasificada como peligrosa en el Re-
glamento de 27 de Noviembre de 
1925, en su letra D, se abre juicio 
contradictorio por un plazo de trein-
ta días para oir reclamaciones rela-
cionadas con la instalación que se 
solicita, 
— Hoy se reunirá la Comis ión de 
Gobernación para adoptar acuerdos 
sobre varios asuntos de su compe-
tencia, 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente extingui-
do el mal rojo de la especie porcina 
en el Municipio de Tornos, cuya 
existencia fué declarada con fecha 
4 de Octubre últ imo, 
C O M I S A R I A D E V I G I L A N C I A 
E l guardia de Seguridad Andrés 
Belmonte Paricio, dió cuenta de 
que hallándose de paisano detuvo a 
Jerónimo Navarro Ortal, de 64 años 
de edad, natural de Cutanda (Te-
ruel), quien penetró en la casa nú-
mero 3 de la calle de Ambeles y se 
apoderó de un refajo de mujer. 
Dicho individuo tiene cumplida 
una condena de diez años de cárcel 
por homicidio. 
Q u e d ó ha disposic ión del Juzgado 
municipal, 
— Esta Comisaría continúa dete-
niendo y llevando hasta los pueblos 
cercanos de esta provincia a tran-
seúntes indeseables. 
Para esta operación se ocupa la 
camioneta municipal y son ya mu-
chos los conducidos así: 
Para asistir a una 
Asamblea 
Han marchado a Madrid, para 
asistir a la Asamblea de empleados 
provinciales que en dicha población 
se celebra, los señores don Juan 
Antonio Muñoz, don Santiago A.n-
drés, don Andrés Ferrando, don 
Antonio Villuendas. don José Ortiz 
y don Acacio Martínez, empleados 
de esta Diputación. 
E l señor Muñoz va como presi-
dente local y el señor Andrés en ca-
lidad de vocal de la Junta nacional. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
EL AGUILA-
iirn mm DE m u ? IE IÍEÜI 
M A D R I D 
lipulttrii m li pmlicli h Tirnh 
[ÜliQDO P. Plm Bii l í i 
P¡qu«r 70 2 " 
Sigue mejorando de la grave co-
gida que sufrió en Valencia, nuestro 
paisano Niño de la Estrella. 
Además de las novilladas que ya 
tenía, ha sido contratado para to-
rear el 13 de Mayo en Santo Domin-
go de la Calzada. 
Nuestro paisano el bravo Nicanor 
Villalta se encuentra en Fitero para 
hacer su cura termal. 
Desde allí marchará a Salamanca 
para entrenarse un poco antes de 
torear su primera corrida esta tem-
porada, que será el domingo de 
Pascua en Marsella. 
Los hermanos Algabeño, heridos 
al estilo de moda, es decir, a trai-
ción y sin saberlas causas, mejoran 
dentro de su grave estado. Lo cele-
bramos. 
Se dice, se rumorea, se comenta 
y nada puede extrañarnos fuese ver-
dad, que Ignacio Sánchez Mejías 
vuelve al toreo. 
Y aseguran lo hará al mismo tiem-
po que Belmonte. 
Se ve que esto del toreo siempre 
ha de ser un enigma. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de la Unión de Criadores de Torus 
de Lidia ha sido baja en la misma el 
ganadero don Grabriel González, 
vecino de Cabezuela de Salvatierra 
(Salamanca). 
Ya tiene la empresa del vecino 
pueblo de Santa Eulalia los contra-
tos de Niño de la Estrella y Lázaro 
O b ó n para la novillada del 20 de 
Mayo próximo! 
Las reses proceden de la acredita-
da ganadería de don Juan Cobaleda, 
antes Carriquirri, 
E l cartel no puede ser más com-
pleto, i 
OPOSICIONÍÇ 
C A R R E R A FISCAT " 
Instancias hasta eTo, ^ n 
«Preparación». l0n 26 ^ J-
«Contestaciones pa PeHJ 
B A N C O D E EsfeX Instancias 31 HP P» ^ iSn, 
exige título. «Prepa^VV 
- ^ « C o n t e s S ^ 
N A ^ ^ A x S í c o n v ^ fi* 
exige título. Edad 18 
^ T » 
C A R R I L E S . I n s t a n ? ^ 
Marzo « P r e S c S S 
mes. «ContestacionVT X 
A U X I L I A R E S 0DnÈ\tó 
Preparación. 30 peseta^! 
testaciones Reus» i ? 
va obrasintétlcTye e ? ? ^ 
eos». 8 nesetas e,erc,ci(̂  
O F I C I N A DÉ COÍ-AJ" 
D E MADRID. 6 p ^ C A ; 
pesetas y 8 con 4.000. MÑCO» 
título. Instancias hasta AV! 
pafación. Libros, A ^ 
Informes gratuitos dP 
oposiciones, presentación 
mentos, pensionado nar* 
etc, H ta 
BrtlDla "Editorial ,e 
Clases: Preciados, i..,TiU a 
ciados. 6.-Apartado i } . ^ 1 
• 
Piano á ta ( :Tt^m 
A en perfecto esta,1 
conservación, véndese baraK 
ausentarse de la población sU 
ñ o . - R a z ó n en esta Administra 
¿No está Vd. suscrifói 
A C C I O N ? 
No !o dude mas, [íamu 
nuc tro teléfono í 6-̂ W( 
mañana recibirá Vd. este 
ríódico antes de sollr de 
casa api susecucaones. 
R A D I O 1^34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz ÚÍ SU 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L IE 1F U 1̂ 1 IK 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 
i i ; i S I E í ^ S A \ O O ^ À \ I L 






Consulte precios y 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su prov^ 
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[I ioino Diñe i n m el "qn„ m la ÍÉÉ iüa ie 
Comienza 
discusión 
en la Cámara U 
del proyecto de 
haberes del Clero 
Queda aprobada la constitucionalidad del cita-
do proyecto 
Se aprueba definitivamente el aumento de plantillas de la 
Benemérita y Seguridad 
también se aprueba el traspaso de los 
servicios de Sanidad a Trabajo 
Importante Consejo de minis-
tros mañana viernes 
Se e x a m i n a r á el proyecto general de amni s t í a 
El martes comenzará la discusión del Presupuesto 
El Gobierno no piensa declarar el estado 
de guerra 
R E U N I O N D E L A C O -
M I S I O N D E P R E S O -
P U E S T O S : 
E l señor Prast, socialista, apoya Madrid.—Hoy se reunió la Comi-
un voto particular proclamando la s ión de Presupuestos en una de las 
antíconstitucionalidad d e 1 dicta' j secciones del Congreso, 
men. Terminada la reunión, el señor 
Niega a los sacerdotes carácter de . Calderón dijo que terminantemente 
Madrid.-A las cuatro y veinticin-
co minutos de la tarde se abre la 
sesión de la Cámara. | 
Preside el señor Alba. j 
En el banco azul los ¡ministros de 
íusticia y Marina. , funcionarios públicos. 
Desanimación en escaños y tribu- E l señor Rodríguez Moya, radical, 
miembro de la Comisión, mantiene 
^Se aprobó el acta de la ses ión an- como voto particular el primitivo 
or ¡proyecto del Gobierno. 
entra en el or- Dice que el proyecto es perfecta-
¡ mente constitucional y aún viene a 
ratificar el artículo 26 de la Consti-
tuc ión. 
Proclama el derecho que asiste a 
los sacerdotes para que se les atien 
da al igual que se hizo con los mili-
tares jubilados. 
(Aplausos en las derechas.) 
E l ministro de Justicia, señor AI-
varez Valdés, defiende el proyecto 
del Gobierno. 
Recuerdo que lo mismo que el 
actual Gobierno opinaron en las 
Cortes Constituyentes los señores 
don Fernando de los Ríos y don 
Alvaro de Alvornoz. 
E l señor De los Ríos (Fernando): 
Mantengo en absoluto aquel dis-
curso. 
E l señor Arrazola advierte que se 
va a votar si el proyecto es o no 
constitucional y que una vez votado 
este extremo, no cabrá sobre él más 
discusión cuando se discuta el arti-
culado. 
Los socialistas piden votación no-
minal. 
Se desecha el voto particular que 
proponía la antíconstitucionalidad 
del proyecto por 181 votos contra 
46. 
Votan a favor de la anticonstitu-
Seguidamente se 
den del día. 
Continúa la discusión del dicta-
men de la Comis ión de Marina al 
proyecto de ley sobre construccio-
nes urgentes en los arsenales de 
Ferrol y Cartagena. 
E l señor Goicoechea formula al-
gunas observaciones al dictamen. 
Por la Comisión le contesta el se-
ñor Pérez Madrigal. 
E l señor Prieto dice que los socia-
listas apoyarían un plan general que 
tienda a Ja total renovación de nues-
tra flota mercante. 
Cuando somos—dice—impotentes 
para prepararnos para la guerra, es 
incomprensible que se quiera poner 
dificultades para prepararnos para 
la paz. 
Para reorganizar nuestra Marina 
todos podemos estar de acuerdo. 
Le contesta el ministro del ramo 
señor Rocha. 
Dice que precisamente este dicta-
men que se está discutiendo pudie-
ra muy bien servir de base. 
E l señor Carranza, socialista, re-
tira su voto particular. 
El señor Manglana consume un 
turno en contra de la totalidad del 
dictamen que se debate. 
« P i d e que se supriman algunos 
conceptos. 
se puede afirmar que no habrá nue-
vos presupuestos en primero de 
Abril, 
L A D E E S T A T U T O S 
Madrid,—También se reunió hoy 
la Comis ión de Estatutos, 
Continuaron sus miembros el es-
tudio del proyecto del Estatuto 
I Vasco. 
L A M I N O R I A R A D I C A L 
Madrid, —Esta mañana se celebró 
la inauguración del nuevo local de 
la minoría radical en la calle de Fer-
nanflor. 
Asistieron al acto el jefe del G o -
bierno señor Lerroux y el ministro 
de Marina señor Rocha, 
E l señor Lerroux recomendó a 
los diputados radicales que asistie-
ran esta tarde sin falta a la ses ión 
de la Cámara porque se iban a ce-
lebrar votaciones de «quorum», 
T R A N Q U I L I D A D E N " 
: T O D A E S P A Ñ A i 
cionalidad del proyecto los socia-
I s tñor Pérez Madrigal, por la listas, los republicanos de izquierda 
y los radicales autonomistas valen-
cianos. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
de la Cámara a las nueve y cuarto 
de la noche. 
Comisión, se opone a ello. 
Se suspende el debate. 
Seguidamente se pasa a votar con 
carácter definitivo la Ley por la que 
se aumentan las plantillas de los 
cuerpos de la Guardia civil y Segu-
ridad. 
Los socialistas habían solicitado 
«Quorum» para la aprobación defi-
nitiva de esta ley. 
Queda aprobada por 246 votos a 
favor y ninguno en contra. 
Para el «quorum» se necesitaban 
229 votos que son la mitad más uno 
ê 445 diputados de que en la ac-1 
tualidad se compone la Cámara. 
A continuación se pone a vota-
ción la aprobación definitiva de la 
ley por la que se traspasa al Minis-
terio de Trabajo los servicios de 
Sanidad. 
También habían solicitado «quo-
rum» los socialistas. 
Fué aprobada por 238 votos con-
tra 2. 
En ambas votaciones los socialis-
tas se ausentaron del salón. 
Se pone a discusión el dictamen 
de la Comisión de Justicia al pro-
yecto de Ley de haberes del clero. 
E l dictamen mejora notablemente 
a favor de los sacerdotes el proyec-
to presentado por el Gobierno. 
E l señor Martí pide cjue antes de 
que la Cámara discuta este dictamen 
ae ponga a debate otro sobre el paro 
obrero. 
E l señor Alba le contesta que no 
€3 posible complacerle porque la 
Comis ió^ no ha dictaminado aún el 
Proyecto presentado por el Gobier-
no. 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
dijo hoy a los periodistas que la 
tranquilidad es absoluta en toda 
Esoaña, 
Añadió que carece totalmente de 
fundamento el rumor de que el Go-
bierno se propone declarar el estado 
de guerra, 
P O R INJURIAR AL M I N I S T R O 
E L V I E R N E S C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S 
Madrid,—El jefe del Gobierno se-
ñor Lerroux al recibir hoy a los pe-
riodistas les dijo que el viernes se 
celebrará Consejo de ministros en 
la Presidencia, 
Añadió que en dicho proyecto se 
examinará el proyecto general de 
amnistía, 
L A S T A R I F A S F E -
R R O V I A R I A S 
Madrid,—El señor Guerra del Río 
informó hoy ante la Comis ión de 
Obras públicas acerca del proyecto 
de ley de elevación de las tarifas 
ferroviarias que ayer levó en la Cá-
mara. 
L A H U E L G A D E M E T A -
Trece Cofradías sevillanas sal-
drán en la Semana Santa 
En Santander se incita a los obreros a declarar 
la huelga general 
En algunas fábricas de Barcelona se declara la huelga 
de brazos caídos 
La fuerza pública obliga a los huelguistas a 
abandonar las fábrica 
B a r c e l o n a , - E n algunas fábricas 
los obreros se declararon en huelga 
de brazos caídos negándose a des-
alojar los edificios. 
L a fuerza pública obl igó a los 
huelguistas a abandonar las fábri-
cas. 
Hoy se celebró una reunión a la 
que asistieron el consejero del Tra-
bajo y los obreros en huelga del ra-
mo de Luz y Fuerza, 
Se trató de buscar una fórmula 
para resolver el conflicto existente. 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
L U R G I C O S Y O B R E R O S 
D E L A C O N S T R U C C I O N 
Madrid,—Durante el día de hoy 
continuó la huelga de los obreros 
metalúrgicos. 
Igualmente cont inuó el paro de 
los obreros del ramo de la Cons-
trucción, 
C O N F L I C T O E N P U E R T A S 
Madrid,—Mañana expira el plazo 
concedido por los camareros para 
el cumplimiento de los acuerdos del 
Jurado mixto sobre clasificación de 
establecimientos. 
Los patronos manifiestan que no 
están dispuestos a cumplir es'te 
acuerdo por cuanto les ha sido ad-
tido contra él un recurso presenta-
do ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
G R A V E A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
í m l i ú m i 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LOS 





Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-B A R C E -
LONA y C A S T E L L O N 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Madrid.—El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
un año y ocho meses de prisión al 
ex-director general de Telecomuni-
caciones, señor Viezma, por el deli-
to de injurias contra el ministro de 
Comunicaciones, señor Cid. 
Hoy ha sido detenido el ex-dipu-
tado de las Constituyentes, señor 
Gómez Ossorio, por haber dirigido 
al señor Cid una carta conteniendo 
conceptos ofensivos para el minis-
tro, 
F l detenido ha ingresado en la 
cárcel. 
H A B L A N D O C O N 
E L S E Ñ O R A L B A 
Madrid. — A l terminar la ses ión de 
la Cámara las periodistas fueron 
recibidos por el presidente de la 
misma señor Alba, en su despacho. 
E l señor Alba dijo a los informa-
dores de la Prensa que en la ses ión 
de mañana se sustanciará el inci-
dente entre los señores Araquistain 
y Albiñana. 
Añadió que en la ses ión del |pró-
ximo martes comentará la discusión 
de la Ley de Presupuestos. 
E L C O N S E J O D E L T R A B A J O 
Madrid. —Hoy quedó constituido 
el nuevo pleno del Consejo del Tra-
bajo. 
A la reunión asistió el ministro 
del ramo señor Estadella, 
Madrid,—En la Escuela de Entre-
namiento de Aviación, establecida 
en Alcalá de Henares, un avión ca-
y ó violentamente a tierra, incen-
diándose. 
Pereció carbonizado el piloto, al-
férez de navio, don Rafael Palacios, 
U N C O N A T O D E 
G E N E R A L 
Segòvia ,—Hoy cont inuó la huel-
ga general. 
Mañana irán al paro también 
obreros panaderos, 
L A S E M A N A S A N T A 
los 
E N S E V I L L A 
Sev i l la . -Por fin se ha acordado 
que en la Semana Santa se celebren 
procesiones. 
E l número de cofradías que sal 
drán es el de trece. 
P R E P A R A N D O U N A 
H U E L G A G E N E R A L 
los gastos por suscripción popular. 
Las obras están a punto de termi-
narse. 
Varias familias de Sevilla les ha-
rán donativos de imágines y orna-
mentos sagrados. 
G U A R D I A S S O C I A L I S T A S 
Mieres, —Han sido destituidos dos 
guardias municipales que tomaron 
parte en un mitin para la formación 
del frente único , 
A C C I O N O B R E R I S T A 
Sevilla, — L a Acción Obrerista de 
Sevilla ha celebrado una Asamblea 
acordando transformarse de enti-
dad gremial en social, creando Bol-
sas de Trabajo, Bibliotecas, etc, 
D E L S U C E S O E N T R E 
L A P O L I C I A Y L A 
G U A R D I A C I V I L 
M A N I F E S T A C I O N 
M a d r i d , - A las ocho de la noche 
unos mozalbetes improvisaron una 
manifestación comunista en la ca-
lle de Alcalá, 
Los manifestantes apedrearon el 
Casino de Madrid rompiendo varias 
lunas. 
L a fuerza pública cargó enérgica-
mente para disolver los grupos. 
De uno de éstos, frente a la Cen-
tral de la Telefónica, de la calle de 
Alcalá, partió un disparo que hirió 
gravísimamente en un muslo a un 
guardia. 
Con tal motivo los guardias no 
consintieron esta noche la forma-
ción de grupos en la Puerta del Sol. 
A las nueve de la noche había 
quedado restablecida la tranquili-
dad, 
C O N T R A E L F A S C I S M O 
Madrid. —Entre los elementos fe-
rroviarios ha circulado hoy con 
gran profusión un manifiesto inci-
tándoles a manifestarse contra la 
reacción fascista. 
R E U N I O N D E L A MI-
N O R I A P O P U L I S T A 
Madrid . -Hoy se reunió la mino-
Santander.—Elementos extremis-
tas han repartido una hoja invitando 
a los obreros a declarar la huelga 
general. 
Han sido detenidos los firmantes 
del documento. 
L A V E N T A D E «EL D E B A -
TE» Y «EL SOCIALISTA» 
San Sebastián, —Esta noche, en el 
rápido, hay llegado los paquetes de 
«El Socialista», E n la estación se 
habían congregado grupos del par-
tido para hacerse cargo de los pa-
quetes. 
También había grupos de elemen-
tos derechistas que estaban dispues-
tos a arrojar los paquetes al agua, 
como habían hecho por la mañana 
los socialistas con los de «El Deba-j 
te». ¡ 
E l agente de servicio en la esta-
c ión dió cuenta de lo que ocurría 
al gobernador, y éste mandó iuer-
zas de Asalto, que protegieron la 
salida de la estación de los paque-
tes de «El Socialista», que más tar-
de fueron vendidos en la calle por 
grupos de voceadores, protegidos 
a su vez por elementos del partido, 
Interrogado el gobernador acerca 
de su actitud mañana a la llegada 
de «El Debate», contestó que si le 
pedían fuerzas¡¡las enviaría, pero de 
lo contrario no haría absolutamente 
nada. 
I G L E S I A R E C O N S T R U I D A 
Orense,-Sigue apasionando a la 
opinión el suceso en el que resultó 
muerto un cabo de la Guardia civil. 
E l paisano herido, Baldomcro Ce-
rro se encuentra grave. 
Actúa el Juzgado de Ramiro y otro 
especial. 
Parece que los disparos partieron 
primeramente de la Policía, 
Han sido detenidos los pol icías 
Santos y Alejo, 
H a llegado el coronel de la Guar-
dia civil don Benito Alcalá, de La 
Coruña, para entender en el asunto. 
Esta mañana se verificó el entie-
rro del cabo Valera, muerto en el 
tiroteo. 
Presidieron el gobernador y el 
coronel señor Alcalá, constituyendo 
una manifestación de duelo. 
H a sido detenido José Villa Dié-
guez, de 34 años, (a) Zaraqueira, co-
mo presunto autor de la muerte del 
policía. 
Parece que en el momento del su-
ceso la Guardia civil intentaba de-
tenerle, y a causa de la oscuridad 
Villar disparó sobre el cabo, matán-
dole. Una comisión de Ramiro ha 
(visitado al gobernador, dándole 
cuenta de esta detención. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Sevilla,—Esta tarre, en el Parque 
de María Luisa, varios amigos exa} 
minaban una pistola. 
Esta se disparó, hiriendo a uno de 
ellos. Su estado es grave. 
P R E C A U C I O N E S 
Sev i l la . -Los vecinos de Real de 
la Jara, a los que tiempos atrás unos 
extremistas les incendiaron la igle-
sia, la han reconstruido, sufragando 
ría populista bajo la presidencia de 
G i l Robles. 
Se examinó la situación parla-
mentaria en lo que afecta a los ha-
beres del clero, elevación de las 
tarifas ferroviarias y paro obrero. 
Los reunidos acordaron requerir 
al Parlamento para que atienda a 
estas cuestiones, celebrando para 
ello las sesiones extraordinarias 
que sean preciso. 
G U B E R N A T I V A S 
Sevilla. - En Morón de la Frontera 
reina alguna agitación entre el ve-
cindario. 
Para evitar que surja algún dis-
turbio, el gobernador civil ha envía-
do allí una sección de guardias de 
Asalto. 
I R R E S P E T U O S I D A D D E 
; U N O S A L C A L D E S j 
H u e l v a . - E l gobernador ha diri 
g ído una circular a los alcaldes d 
la provincia en la que manifiest 
que algunos alcaldes se habían dir 
gido al ministro de la Gobernació 
en términos intolerables y poco re; 
petuosos para la superioridad. Di( 
que está dispuesto a corregir ce 
rigor cualquier acto de indisciplii 
y que los alcaldes deben ajustar 
solamente a las atribuciones qi 
I les confiere la ley Municipal. 
E L T I E M P O 
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N U M E R O SUELTO lo C E N T ^ 
Desde Berl ín 
Economía mun dídf-
Las economías de ía_cnsis mu 
Un gQbprnahte 
trajeron consigo que el intercambio 
internacional de mercancías dismi-
nuyera cuantitativamente en un cin-
cuenta por ciento y en cuanto al va-, 
lor de un sesenta por ciento compa-
rado con las cifras de 1929. 
Los pactos y convenios 
No obstante-, y contra toda(l$gic*. 
interna- !o exCepcional en España hace tiem-
cionales han demostrado ser inser- hab eiitre una legi0n de 
vibles para vencer fos mconverfteEH «a» r i , J „ ^ ^ a r ^ o r . -
?es que originaron el estado^cfcual ministros, un verdadero gobernan-
en la economía mundial. Vemos ahora que muchos Estados se em-
peñan en crearse, con sus propias 
fuerzas, nuevas y sólidas bases. 
Aunque, contemplando superficial-
mente, tenga por consecuencia algu-
na:? dificultades en el intercambio 
•:. enterestatal de mercancías permita 
confiar en que las economías nacio-
nales se incorporen de nuevo en el 
intercambio recíproco que corres-
ponda a las exigencias de su consu-
mo y al grado de cultura de los ha-
bitantes del país en cuestión. 
Partiendo de este punto de vista, 
el resurgimiento de Alemania revis-
te también para el extranjero impor-
tancia especial. Un Estado amena-
zado continuamente de las graves 
perturbaciones políticas y económi-
cas constituye un foco de alarma 
continua también para sus vecinos 
cercanos o lejanos. Este peligro ha 
quedado conjurado definitivamente 
en lo que se refiere a Alemania. E l 
Gobierno actual, ha declarado re-
petidamente su vivo interés en fo-
tnentar las relaciones económicas 
con las demás naciones. Como es-
tado deudor. Alemania no puede 
prescindir de estas relaciones. 
E l resultado de la conferencia 
económica de Londres demostró que 
la repartición internacional del tra-
bajo, tal como fué en la época pre-
bélica, ha cesado. La economía 
mundial representa únicamente la 
suma de muchas economías nacio-
nales, de las cuales cada una es un 
cuerpo en sí. 
Los Estados industriales han vuel-
to a vigorizar su agricultura, mien-
tras que los países de orientación 
principalmente agrícola han pasado 
a desarrollar industrias propias. E l 
efecto de esta evolución fué una 
atrofia descomunal del volumen del 
comercio mundial. E l comercio ale-
mán reconoce que una económía se-
manal sana es condición primor-
dial para un activo comercio exte-
rior, como por otro lado, la indus-
tria y la agricultura alemana se han 
convencido de que necesita'comprar 
del extranjero las materias primas y 
vituallas que no puede dar el pro-
pio terruño y que solo podría pro-
ducir incurriendo en gastos despro-
porcionados e improductivos. 
De clara orientación son en este 
respecto las declaraciones del can-
ciller Hitler. quien en su alocución 
al Consejo General de la Economía 
dijo que era indispensable indepen-
dizarse de la ideología que com-
prende la abstención de todas las 
comodidades de la vida y la restric-
ción sistemática del propio consu-
mo. 
Para satisfacer el consumo total 
del pueblo alemán, es condición «si-
ne qua non» importar en proporcio-
nes correspondientes; no obstante, 
Alemania debe exigir que el extran-
jero adquiera también sus produc-
tos, incumbiendo a la política eco-
nómica gubernamental abrir cami-
no a los mercados mundiales y con-
ciliar las relaciones recíprocas de 
los Estados interesados. 
Poniendo en juego una conside-
rable suma de energías y sacrifican-
do fuertes capitales, el comercio de 
exportación hamburgués ha vuelto 
a afianzarse de nuevo en todos los 
países. Con ayuda de una densa red 
de sucursales, agencias y represen-
tantes se da cuenta de las deman-
das existentes. La labor del comer-
ciante alemán sigue adelante, y aho-
ra, que las economías nacionales se 
están modificando en todas partes, 
se ha amoldado en todos sus ramos 
a las nuevas condiciones, siendo la 
confianza recíproca la sana base de 
sus actos. Como pocos conoce los 
menesteres de los diferentes países 
y los lugares de procedencia que 
pueden adquirirse las mercancías 
necesarias para la reorganización 
de las diversas economías naciona-
les. Su consejo y su experiencia son 
y seguirán siendo por este motivo 
elementos altamente valiosos para 
el intercambio internacional de mer-
cancías. 
A . B r a u n 





polílico la regla debiera fcer. lógíca-
riSite. líM&n P^r&S&e y la ex-
cepción el ministro sin dotes de go-
bierno. 
te. 
Lo paradógico y doloroso es que. 
como confesó en el Congreso el 
representante y jefe de la exigua 
minoría republicana de izquierda 
(reconociendo por vez primera su 
fracaso), hoy nos parezca obligado 
rendir un homenaje al polít ico que 
se limita a cumplir con su deber. 
Eso es doloroso, pero cierto. 
Y el caso excepcional, el hombre 
que la actualidad destaca, el gober-
nante cien por cien, el ministro que. 
só lo con cumplir su deber, ha le-
vantado el ánimo caído de los ciu-
dadanos, es don José María Cid. La 
opinión pública pronuncia hoy su 
nombre con veneración y agradeci-
miento cordiales. E n todos los ám-
bitos de España, los hombres de 
las ideologías más diversas han ren-
dido y están rindiendo su aplauso 
encendido, su elogio caluroso y 
sincero a ese hombre honrado que, 
desde el modesto Ministerio de C o -
municaciones, ha prestado un rele-
vante servicio a la Patria. 
Porque lo de menos en este caso, 
y así lo estima la opinión, es haber 
reducido a sus justos l ímites, reme-
diando abusos intolerables, a una 
Asociación de funcionarios que, con 
el pretexto de la defensa profesio-
nal, se había erigido en Potencia, 
no sólo al margen del Estado, sino 
frente al Estado y en contra de é!. 
Cid ha acabado con esa especie de 
Junta de defensa del Cuerpo de Co-
rreos, que (manejada, además, por 
una minoría audaz) pretendía do-
minar y sojuzgar al Estado. Y este 
hecho reivindicador de la dignidad 
del Poder y de la autoridad es en el 
caso de Cid, con toda su importan-
cia, lo de menos. E l servicio rele-
vante que ese hombre honrado ha 
prestado a España, sin aparato y 
con modestia, consiste precisamen-
te en que, con ello, ha mostrado a 
sus compañeros de Gobierno y a 
sus sucesores acaso, c ó m o se debe 
gobernar. 
España, con sus aplausos unáni-
mes, ha dicho elocuentemente que 
el camino emprendido por Cid es 
el que satisface sus más apremian-
tes anhelos. Porque España, que 
hace tiempo que no se siente go-
bernada, no anhela hoy mayor afán 
que el que se la gobierne. Y nada 
más fácil que eso, como ha demos-
trado el ministro de Comunicacio-
nes; pues para gobernar no hace 
falta sino que los ministros, en sus 
respectivos departamentos, cum-
plan con su deber sin claudicacio-
nes. 
Los efectos saludables y ejempla-
rizadores de esta conducta, ya se 
han dejado notar. E l ministro de la 
Gobernación, el presidente del Con-
sejo de ministros, el Gobierno, en 
una palabra, parece que se han da-
do cuenta de que es forzoso seguir 
por el camino emprendido por el 
primer ministro derechista de la 
República, desde la más modesta 
cartera. 
Ese departamento ministerial de 
tan poca importancia política hasta 
hoy, tendrá a partir del gesto de 
Cid. un especial relieve histórico. 
Porque, desde dicha cartera pre-
cisamente, se ha enseñado por vez 
primera a gobernar la República y 
se ha demostrado, por modo elo-
cuente (para muestra basta un bo-
tón), los servicios que, dentro del 
régimen, están llamadas a prestar a 
España, las derechas que triunfaron 
rotundamente el 1 9 de Noviembre. 
Juan Moncas i S a n g c n i s 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
TIMAXMIAX STOOIICAX 
Hace cuarenta años resultaba no 
solo injusta sino absolutamente in-
explicable la famosa Ley francesa 
de 1 7 9 1 —Ley Chapelier—que, al di-
solver los antiguos gremios prohi-
bió toda asociación profesional. 
¿Cómo se concibe qué en días de 
exaltación de la libertad individual, 
se hubiese negado la libertad de 
asociación, el derecho a la asocia-
ción profesional que es una de las 
asociaciones más naturales? ¿Qué 
tiene que ver por otra parte la aso-
ciación profesional completamente 
libre con el gremio obligatorio para 
todos y favorecido con un monopo-
lio legal? E l gremio era una amena-
za para la libertad de trabajo pero 
el sindicato libre no puede serlo en 
manera alguna. 
Así discurrían hace cuarenta años 
los defensores de la asociación pro-
fesional libre. Pero poco a poco se 
ha ido haciendo luz y se ha demos-
trado que no eran del todo iluso-
rios los peligros previstos en forma 
vaga por la Asamblea francesa. Yo 
mismo escribía en 1913 que real-
mente los sindicatos obreros tien-
den a imponerse a los no sindica-
dos y a destruir la libertad del tra-
bajo. Las coacciones de los huel-
guistas sobre los que q u i e r e n 
trabajar eran ya entonces muy 
frecuentes y chase aux renards con-
ducía muchas veces a brutales atro-
pellos. Y ¿qué diremos de los avan-
ces s i n d i c a l i s t a s hechos desde 
1913? ¿La tiranía sindical va resul-
tando en España completamente 
intolerable. 
La Casa del Pueblo de Madrid 
lleva su audacia hasta el punto de 
negar abiertamente el derecho al 
trabajo a todo obrero que no perte-
nezca a sus agrupaciones. Lo ocu-
rrido con los obreros de industrias 
gráficas es bien conocido por todos. 
Entró en los talleres de «A B C» 
como suplente un obrero minervis-
ta que no pertenecía a asociación 
alguna. Inmediatamente el repre-
sentante de la Casa del Pueblo en 
el «A B C» exigió que aquel obrero 
fuese despedido. E l obrero sostuvo 
su derecho a trabajar y la empresa 
del popular periódico le prestó apo-
yo,- bastó esto para que m á s del 
noventa por ĉ en de los obreros que 
trabajaban en los talleres de «A B 
C» se declarasen en huelga inme-
diatamente sin dar el aviso previo 
que las leyes exigen para que sea 
lícita la huelga, Y desde el primero 
de Marzo no se publican «A B C» 
ni «Blanco y Negro» con daño enor-
me para la empresa. 
Ni siquiera se contentaron con es-
te atropello los obreros socialistas 
de Artes Gráficas. Anunciaron la 
huelga general en esta industria y 
declararon que ningún periódico po-
dría publicarse el día en que co-
menzara la huelga a excepción de 
«El Socialista» y «La Lucha», que 
podían considerarse como periódi-
cos obreros. Pero los obreros so-
cialistas no dominan en todos los 
talleres tipográficos de Madrid. «El 
Debate» anunció desde luego que 
seguiría publicándose a pesar de la 
huelga y los huelguistas pensa-
ban en apelar a la violencia para 
impedirlo. 
Todo esto es gravísimo. L a Casa 
del Pueblo se cree con derecho a 
impedir que trabajen los obreros no 
afiliados a ella. Se cree también con 
derecho a impedir que salgan los 
periódicos cuando ella haya dictado 
un ukase prohibiendo la publica-
ción de los mismos. Y cuando no 
pueda conseguir por medios pacífi-
cos que se interrumpa la publica-
ción, se cree con derecho a impedir-
lo por la fuerza. No hace falta decir 
que lo que ahora se intente hacer 
con los periódicos, mañana se in-
tentará hacer contra cualquiera otra 
empresa. Ya en Elche se plantea es-
te problema con relación a las fá-
bricas de tejidos de las cuales se 
empeñan los socialistas en expulsar 
a los obreros que no pertenecen a 
la Casa del Pueblo. 
Estamos, pues, ante una verdade-
ra e intolerable tiranía. Hay que de-
fender enérgicamente la libertad de 
trabajo y la libertad de la industria 
que no pueden estar a merced de la 
D E L D I A 
Casa del Pueblo ni de la organiza-
ción socialista. E l pleito de «A B C» 
no es un pleito particular; tiene un 
alcance inmenso. Y ninguna ocasión 
mejor que la presente para defen-
der los fueros de la libertad econó-
mica contra los que quieren concul-
carla descaradamente. Ya estamos 
acostumbrados a ver que en mu-
chos centros se hace imposible la vi-
da a los obreros que no quieren 
asociarse a la Casa del Pueblo; ca-
tólicos fervientes han tenido mu-
chas veces que dar su nombre a sin-
dicatos socialistas para poder tra-
bajar. Pues bien, ahora que se in-
tenta proclamar descaradamente el 
derecho de la Casa del Pueblo a de-
jar sin trabajo a los no afiliados y a 
paralizar las industrias que no se 
someten a sus ukases, hay que de-
fender, cueste lo que cueste, la li-
bertad del trabajo y de la industria. 
La libertad del trabajo, de la in-
dustria y del comercio, está recono-
cida por el artículo 33 de la Consti-
tución. Y el artículo 45 reconoce 
que el trabajo es no solamente un 
derecho sino también una obliga-
ción. E l derecho que todo ciudada-
no tiene a trabajar no depende de 
una condición que puede señalar la 
Casa del Pueblo, no exige el placet 
de la organización socialista, Y el 
derecho que el patrono tiene a tra-
bajar en su industria tampoco nece-
sita el V.0 B.0 de la Casa del Pueblo. 
El patrono no puede dejar sin ^tra-
bajo a un obrero porque pertenezca 
a la Casa del Pueblo; tampoco los 
obreros afiliados a la Casa del Pue-
blo pueden exigir que se niegue el 
trabajo a quien no pertenezca a la 
organización. Sindicarse o no sindi-
carse es perfectamente libre según 
la Constitución y las leyes. Lo es 
igualmente el afiliarse a este o al 
otro Sindicato, caso de que el obre-
ro quisiera asociarse para buscar un 
apoyo en la asociación. Y si un 
obrero quiere asociarse a un Sindi-
cato católico o de la C . N. T, no son 
quiénes los socialistas para preten-
der discutirle por ello el derecho a 
trabajar. 
La misma ley de co locac ión obre-
ra que pone algunas limitaciones a 
la libertad de trabajo para combatir 
el paro forzoso viene a reconocer el 
principio de la libertad como norma 
general. E l artículo 4.° del Regla-
mento desarrollando la norma le-
gal dice: «Por regla general ni patro-
nos ni obreros están obligados a 
acudir con demandas ni ofertas de 
trabajo a los registros y oficinas de 
colocación. Los primeros podrán 
contratar la mano de obra que ne-
cesitenpor los procedimientos usua-
les que no se opongan a las pres-
cripciones de este Reglamento, A 
los segundos les asiste el derecho 
de procurarse trabajo por los me-
dios que consideren de mayor efi-
cacia. Habrán de ser por tanto los 
mismos registros y oficinas quienes 
por la acertada orientación que si-
gan y los útiles rendimientos que 
logren, se capten la confianza de las 
partes interesadas, produciéndoles 
el convencimiento que les sería pro-
vechoso servirse de los organismos 
oficiales de colocación». 
He querido hacer esta cita para 
patentizar los abusos cometidos al 
amparo de la ley de colocación 
obrera. La colocación de los obre-
ros por turno u orden rigurosa de 
inscripción es obligatoria en el caso^ 
de que se solicite la intervención de 
la oficina, mas no en el caso de que 
el patrono, usando de su derecho, 
prescinda de ella. Conviene procla-
marlo así muy alto. Pero de todos 
modos la oficina de co locac ión es 
un establecimiento oficial y la Casa 
del Pueblo una institución pura-
mente privada. Aunque la ley exi-
giera—que no lo exige —la inscrip-
ción en el Registro de la Oficina 
para encontrar trabajo, jamás tole-
raría con que se quisiera hacer obli-
gatoria la incorporación a una aso-
ciación puramente particular. 
La sociedad entera debe. pues, 
ponerse hoy con ardimiento al lado 
de los que defienden la libertad del 
trabajo y de la industria. S i se con-
siente la tiranía sindical, no espere-
mos que venga como reacción ine-
vitable la asociación profesional 
obligatoria, oficial y única que va 
implantando el fascismo. 
Hi lar io Vahen 
Acerca de la hueiga 
de Aries Gráficas 
Ha empezado la huelga decretada 
por las agrupaciones de las Artes 
Gráficas. Se ha publicado hoy la 
«Hoja Oficial», mejor dicho, se ha 
conpuesto y ha sido impresa, pero 
no se vocea. Los vendedores habi-
tuales, unos, los menos, por confor-
midad con el ukase prohibitivo; 
otros, los más, porque temen expo-
nerse a las agresiones de sus «com-
pañeros», no han acudido a tomar 
el papel y, por consiguiente, hasta 
la hora en que nosotros escribimos 
se puede afirmar que la susodicha 
«Hoja» sigue inédita. Los ofreci-
mientos y seguridades del Gobierno 
o no se han hecho efectivos, o no 
han sido aceptados por los editores 
de aquella. Es de temer que sigan 
las cosas así y que ni esta noche ni 
mañana se publiquen periódicos, 
salvo «El Debate» que saldrá si no 
lo impide una no imposible flaque-
za gubernativa. 
Los periódicos a quienes el socia-
lismo ha condenado a que perma-
nezcan en incomunicac ión con su 
público, protestan, harto comedida-
mente contra la arbitraria resulución 
diciendo que se le castiga sin culpa, 
que ellos cumplen los contratos de 
trabajo y que donde no hay pecado 
no puede haberpenitencia. Querrían 
altruistas y generosos, que la huel-
ga afectara únicamente al periódico 
«A B C» y que a ellos los dejaran 
completamente tranquilos. 
Hay que advertir que ninguno de 
los periódicos que así escriben es 
socialista, ni lo son sus empresas, 
ni sus consejos de administración, 
ni la mayoría de sus accionistas. Son 
periódicos que nacieron con dinero 
burgués y que con el apoyo de las 
entidades burguesas viven y sin em-
bargo, más quieren aparecer solida-
rizados, con el socialismo, que con 
los de su clase social, aún cuando lo 
primero represente una injusticia y 
lo segundo algo que aunque no lo 
impusiese el deber, lo impondría el 
decoro. 
Porque la causa de «A B C» en 
este caso es de resistencia, de nobi-
lísima resistencia a la t i r a n í a . 
«A B C» ha cumplido la ley, y den-
tro de ella defiende su derecho; y en 
esa actitud debieran acompañarle 
sin desmayo ni vacilaciones todos 
los que aman el derecho y la ley y 
más decididamente una inst i tución 
que se jacta de ser la más constante 
y briosa propugnadora de ellos, co-
mo la Prensa periódica. 
Pues no, lectores amables; los pe-
riódicos aludidos no tendrían nada 
de que protestar sino se metieran 
con ellos. Sí la huelga afectase úni-
camente a «A B C», si la iniquidad 
se perpetrara solo en daño de los 
intereses de este diario, tal vez no 
tuvieran para ella ni el más pequeño 
reproche. E l que triunfen la justicia 
y el derecho, o la tiranía y la oposi-
ción les importa menos, si es que 
les importa algo, que la perturba-
ción de sus intereses. E n sus egoís-
mos no ven, que esas transaciones, 
y esos acomodamientos restan toda 
autoridad a la Prensa porque una 
persona sojuzgada, mediatizada, sea 
por quien sea, pierde la primera 
condición de su existencia, porque 
deja de ser independiente e impar-
cial y el periódico manifiestamente 
esclavo y parcial solo merece des-
precio. 
Y esta es la penitencia que el pú-
blico impone a tal pecado. Hay ¡pe-
riódicos que ya no inspiran odio, 
s inó indiferencia y desdén. E l públi-
co los hace así objeto de su mayor 
insulto, porque más insultante que 
el odio, es el desprecio. 
Patricio 
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día lo económico está tan % 
lo social que en momentosX 
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la Economía, que no tiene r 
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que la resolución de cualqui^ 
blema determinado a una r 61 P'fr 
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Pero volviendo al ejemplo que „ 
tes hemos puesto, el problema it 
rroviario, vemos que hoy dia no hi 
problemas meramente económico 
ni sociales, sino que la trabazónt 
las circunstancias es tal que todoi 
participan de uno y otro, am 
naturalmente pueden estudiarse^ 
en un sentido, excluyendo tota¿ 
te el otro, pero esto sería mutilarlos 
e imposibilitarnos para conocer su 
verdadera esencia. La cuestidses 
torno de las tarifas ferroviariaíb' 
talmente planteada es esta; louv 
presentantes de las Compafíiam-
cesionarias están por el aumentoen 
un 20 por 100 de las tarifas con des-
tino al capital, acciones y a amorti' 
zar deudas con el Estado; los repre-
sentantes obreros del Sindicato Na-
cional Ferroviario afecto ala U. G, T, 
están en contra alegando el encare-
cimiento de la vida. En este caso po-
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